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私
は
学
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
詩
や
詩
人
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
勉
強
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
ひ
と
つ
、
私
に
と
っ
て
詩
と
は
何
か
を
、
母
国
語
と
し
て
の
日
本
語
が
い
か
に
私
と
裡
な
る
私
を
繋
げ
て
く
れ
た
か
を
、そ
し
て
詩
が
私
の
人
生
を
ど
う
導
い
て
く
れ
た
か
を
、
語
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
自
由
詩
に
は
触
れ
ず
、
主
に
朝
日
歌
壇
俳
壇
入
選
作
の
中
か
ら
選
び
ま
し
た
。
朝
日
が
唯
一
の
投
稿
先
で
す
。
一
　
歌
文
集
『
た
ん
ぽ
ぽ
の
う
た
』
　
愛
知
県
立
女
子
大
学
英
文
科
を
一
九
六
六
年
卒
業
後
、
ア
メ
リ
カ
に
。
船
で
二
週
間
か
か
っ
て
太
平
洋
を
渡
る
、そ
ん
な
時
代
で
し
た
。
　
小
説
を
書
く
よ
り
小
説
を
生
き
な
む
と
波
に
揺
ら
れ
て
超
え
し
海
は
も
　
国
を
出
で
し
時
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
我
が
時
計
巻
い
て
も
巻
い
て
も
二
十
二
歳
　
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
オ
ワ
大
学
創
作
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
「
小
説
の
形
」
と
い
う
の
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
客
員
と
し
て
招
か
れ
て
い
た
田
村
隆
一
先
生
と
初
め
て
お
会
い
し
ま
し
た
。
先
生
の
『
四
千
の
日
と
夜
』
を
夕
日
の
図
書
館
で
読
み
、
ま
る
で
麻
酔
を
注
入
さ
れ
た
よ
う
に
放
心
し
た
時
の
こ
と
を
今
懐
か
し
く
思
い
出
し
て
い
ま
す
。
先
生
と
の
「
詩
の
レ
ッ
ス
ン
」
と
称
し
て
の
楽
し
い
日
々
に
、
心
に
と
め
た
先
生
の
お
言
葉
の
数
々
。
そ
の
中
に
後
々
私
を
救
っ
て
く
れ
た
一
言
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
が
オ
ラ
ン
ダ
で
結
婚
し
、
田
舎
モ
ー
レ
ン
カ
ン
プ
ふ
ゆ
こ
う
た
と
共
に
︱
︱ 
日
蘭
の
狭
間
に
て 
︱
︱
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で
二
児
を
育
て
て
い
た
時
の
こ
と
で
す
。
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
と
異
国
語
の
孤
独
感
の
中
で
、
四
十
歳
に
な
る
寸
前
、
つ
い
に
心
身
と
も
に
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
　
我
老
い
て
開
け
る
格
子
戸
「
た
だ
い
ま
」
と
呼
べ
ど
叫
べ
ど
答
え
な
き
夢
　
異
国
ま
で
蹤つ
き
こ
し
影
は
国
の
陽
を
恋
い
て
泣
き
泣
き
我
に
従
う
　
そ
の
時
思
い
出
し
た
の
が
先
生
の
お
言
葉
で
し
た
。「
若
い
時
は
誰
で
も
詩
人
だ
、
四
十
に
な
っ
て
も
詩
を
書
い
て
い
る
の
は
本
当
の
詩
人
だ
」　
と
。
結
婚
前
ま
で
は
英
詩
を
書
い
て
い
た
の
で
す
が
、
す
っ
か
り
遠
の
い
て
い
ま
し
た
。
四
十
歳
に
な
っ
て
決
心
、
初
め
て
短
歌
を
作
り
朝
日
歌
壇
に
投
稿
し
ま
し
た
。
　
ひ
っ
そ
り
と
君
の
異
国
の
子
守
歌
ゆ
れ
し
背
中
に
ゆ
れ
し
夕
焼
け
　
窓
口
で
法
律
用
語
を
調
べ
つ
つ
日
本
国
籍
破
棄
を
告
げ
け
り
　
子
ら
も
ま
た
命
短
き
た
ん
ぽ
ぽ
を
摘
み
て
は
創
る
故
郷
の
春
　
入
選
と
い
う
の
は
本
当
に
う
れ
し
い
も
の
で
す
ね
え
。
毎
日
書
き
ま
し
た
。
毎
週
入
選
し
ま
し
た
。
家
族
の
だ
れ
に
も
読
め
な
い
日
本
語
で
書
く
こ
と
は
初
め
悲
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
世
界
中
ど
こ
に
い
て
も
私
は
私
だ
と
開
き
直
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
心
身
共
に
元
気
に
な
り
ま
し
た
。
あ
の
匂
い
た
つ
よ
う
な
健
康
感
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
　
そ
れ
以
来
、
喜
怒
哀
楽
を
全
部
吐
き
出
し
ま
し
た
。
生
へ
の
賛
歌
も
、
祖
国
へ
の
愛
憎
も
、
愛
も
恐
れ
も
回
り
の
ド
ラ
マ
も
。
　
祖
国
捨
て
し
罪
の
意
識
を
ひ
た
す
ら
に
「
愛
」
と
名
づ
け
て
淋
し
き
も
の
を
　
あ
あ
白
夜
腕
に
額
伏
し
国
恋
え
ど
日
本
が
良
き
と
思
う
に
あ
ら
ず
　
朝
日
歌
壇
は
四
者
選
で
一
度
に
た
く
さ
ん
の
先
生
方
に
見
て
頂
け
ま
す
。
当
時
宮
柊
二
先
生
、
前
川
佐
美
雄
先
生
、
近
藤
芳
美
先
生
、
馬
場
あ
き
子
先
生
、
島
田
修
二
先
生
、
佐
佐
木
幸
綱
先
生
、
全
員
が
励
ま
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
特
に
近
藤
先
生
は
拙
い
歌
の
将
来
を
見
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
、
賞
ま
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
　
春
来
れ
ば
解
放
記
念
日
四
十
年
語
り
継
ぐ
べ
く
吹
雪
に
集
う 
（
一
九
八
五
年
度
歌
壇
賞　
近
藤
選
）
　
解
放
祭
前
夜
野
原
の
線
路
の
脇
に
国
旗
下
げ
黙
祷
す
る
一
団
の
あ
り
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入
選
が
続
き
だ
し
た
頃
、
母
が
死
に
ま
し
た
。
母
は
二
度
オ
ラ
ン
ダ
ま
で
来
て
く
れ
て
、
孫
の
顔
も
見
て
安
心
し
て
帰
っ
て
い
っ
た
の
が
せ
め
て
も
の
な
ぐ
さ
め
で
し
た
。
　
我
と
娘こ
で
逝
き
に
し
母オマ
の
つ
る
あ
や
め
折
り
て
結
ば
ん
千
代
紙
の
夢
　
（
オ
マ
＝
オ
ラ
ン
ダ
語
で
「
お
ば
あ
さ
ん
」）
　
娘こ
に
歌
う
別
れ
し
国
の
子
守
唄
ね
ん
ね
ん
ね
や
ま
ち
安
ら
か
に
母
よ
　
一
年
後
、
献
体
し
た
母
の
遺
骨
を
と
り
に
、
初
め
て
家
族
を
つ
れ
て
帰
国
し
ま
し
た
。
　
東
京
駅
急
行
列
車
に
落
ち
着
け
ば
膝
に
コ
ト
コ
ト
母
の
骨
な
る　
　
竹
ト
ン
ボ
無
心
に
飛
び
ぬ
妙
心
寺
夏
の
陽
積
も
る
法
堂
の
屋
根
に
　
「
故
郷
」
と
夢
に
見
た
る
は
道
ひ
と
つ
槇
の
か
き
ね
の
か
す
か
な
う
ね
り
　
こ
の
時
お
会
い
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
伊
藤
豊
英
氏
と
、
劇
作
家
須
藤
出
穂
氏
が
後
々
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
「
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
時
計
、
モ
ー
レ
ン
カ
ン
プ
ふ
ゆ
こ
の
う
た
」
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
の
心
の
深
部
を
三
田
和
代
さ
ん
が
美
し
い
声
で
朗
読
。
私
に
直
接
語
り
掛
け
て
く
れ
る
こ
の
ド
ラ
マ
の
中
で
、
中
村
伸
郎
氏
の
セ
リ
フ
に
泣
き
ま
し
た
。「
し
っ
か
り
も
の
は
歌
な
ん
か
作
ら
な
い
」
と
。
そ
し
て
鈴
木
瑞
穂
氏
が
心
を
籠
め
て
語
り
か
け
て
く
れ
る
の
で
す
。「
あ
な
た
は
詩
人
で
す
」
と
。
　
そ
れ
で
私
の
詩
人
の
定
義
が
決
ま
り
ま
し
た
。
詩
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
い
け
る
、
詩
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
が
ど
ん
ど
ん
展
開
し
て
い
く
、
そ
れ
が
詩
人
で
あ
る
と
。
　
こ
の
ド
ラ
マ
が
放
送
さ
れ
た
直
後
、
白
凰
社
が
歌
文
集
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
う
た
」
を
五
千
部
出
版
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
　
た
ん
ぽ
ぽ
の
黄
金
の
海
に
身
を
投
げ
て
空
を
抱
け
ば
命
い
と
お
し
　
黒
人
の
友
だ
ち
も
で
き
息
子
ら
の
混
血
部
隊
寒
風
を
ゆ
く
　
ひ
っ
そ
り
と
ま
た
死
に
ゆ
く
は
何
な
ら
む
春
の
嵐
に
耐
え
て
い
た
れ
ば　
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若
き
日
の
恋
は
歳
経
て
酢
と
な
る
や
ワ
イ
ン
と
な
る
や
と
若
者
の
言
う
　
歌
壇
に
現
れ
る
自
分
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
見
て
、
ま
る
で
私
が
志
を
果
た
し
て
故
郷
に
帰
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。
日
本
語
と
日
本
の
伝
統
詩
と
、
詩
を
愛
す
る
日
本
と
い
う
国
に
。
　
思
い
切
り
日
本
語
忘
れ
そ
の
後
で
静
か
に
還
れ
よ
と
遥
か
な
る
師
は
　
不
思
議
な
る
泉
を
も
て
り
汲
む
ほ
ど
に
湧
き
溢
れ
く
る
日
本
の
う
た
　
机き
の
砦
遥
か
故
国
の
言
葉
も
て
か
そ
け
き
も
の
を
守
り
居
る
か
な
　
羊
鳴
く
野
辺
に
送
ら
れ
身
は
散
れ
ど
還
れ
我
が
歌
国
の
心
に
二
　
歌
集
『
定
本
還
れ
我
が
う
た
』
　
こ
の
歌
文
集
は
『
た
ん
ぽ
ぽ
の
う
た
』
の
抜
粋
と
、
そ
の
後
の
歌
を
集
め
た
『
雪
あ
か
り
』
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
　
『
た
ん
ぽ
ぽ
の
う
た
』
が
出
て
夢
が
実
り
ま
し
た
。
め
で
た
し
め
で
た
し
で
終
わ
る
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
本
を
一
冊
書
い
て
し
ま
う
と
、
自
分
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。
子
供
た
ち
の
巣
立
ち
と
同
時
に
離
婚
し
ま
し
た
。
一
人
壁
に
向
か
っ
て
書
き
綴
っ
た
歌
や
エ
ッ
セ
イ
を
集
め
た
の
が
『
雪
あ
か
り
』
で
す
。
　
帳とばり
お
ろ
し
心
に
灯
す
雪
あ
か
り
雪
の
原
野
に
誰た
が
足
跡
ぞ
　
思
慕
と
い
う
少
女
の
病
癒
え
ず
し
て
疼
け
ば
哀
し
白
夜
の
宵
は
　
我
が
敵
は
砂
漠
の
地
平
に
現
わ
る
る
絶
望
と
い
う
蜃
気
楼
な
り
　
壁
に
向
か
い
己
に
向
か
っ
た
日
々
で
し
た
。
不
思
議
な
こ
と
が
起
こ
り
始
め
ま
し
た
。ま
る
で
ペ
ン
が
一
歩
先
に
走
っ
て
い
く
よ
う
に
、
書
い
た
こ
と
が
実
現
し
て
い
く
の
で
す
。
何
か
問
え
ば
ふ
っ
と
開
い
た
本
の
一
行
に
答
え
が
あ
る
、小
さ
な
日
々
の
奇
跡
が
起
こ
る
度
に
、
頭
を
垂
れ
て
「
う
わ
ー
」
と
心
の
中
で
叫
ん
だ
も
の
で
し
た
。
　
今
で
は
そ
れ
が
「
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
」
と
呼
ば
れ
る
ご
く
普
通
の
現
象
な
の
だ
と
知
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
愛
知
県
立
大
学
同
窓
会
主
催
の
講
演
に
「
事
実
は
小
説
よ
り
奇
な
り
︱
︱
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
の
不
思
議
な
世
界
と
日
本
伝
統
詩
歌
」
と
い
う
題
で
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
正
夢
も
見
ま
し
た
。
不
思
議
な
夢
で
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
デ
ル
フ
ィ
ま
で
そ
れ
を
確
か
め
に
い
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
は
歌
集
の
中
に
詳
し
く
書
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
デ
ル
フ
ィ
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の
あ
る
詩
人
の
家
に
寄
り
、
一
冊
の
本
を
ぱ
ら
ぱ
ら
見
て
い
た
と
き
に
す
っ
と
目
に
つ
い
た
一
節
が
あ
り
ま
し
た
。「
詩
の
根
源
は
神
聖
な
直
観
で
あ
る
。
詩
人
は
予
言
者
で
も
あ
る
。
詩
人
は『
視
え
る
人
』
で
あ
り
、
同
時
に
秘
儀
の
解
明
者
で
も
あ
る
」
と
。
こ
れ
は
ま
た
な
ん
と
厳
し
い
詩
人
の
定
義
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
　
己
の
喜
怒
哀
楽
を
抒
情
詩
に
託
し
て
い
る
う
ち
に
、
測
り
得
な
い
宇
宙
の
不
思
議
に
心
が
向
い
て
は
い
き
ま
し
た
が
、
未
だ
「
秘
儀
の
解
明
者
」
な
ど
と
は
程
遠
い
こ
と
で
す
。
　
こ
の
時
期
に
は
何
度
も
帰
国
し
ま
し
た
。
望
郷
の
歌
は
悲
愴
さ
を
振
り
落
と
し
て
、だ
ん
だ
ん
と
昇
華
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
　
ほ
こ
ほ
こ
と
南
瓜
の
黄
の
裡
に
燃
ゆ
る
望
郷
ひ
と
つ
鎮
め
か
ね
つ
つ
　
桑
の
実
も
あ
り
て
う
れ
し
き
祖
国
か
な
桑
の
実
を
子
ら
に
何
と
語
ら
む
　
茶
畑
の
丘
を
貫
き
雲
に
入
る
こ
の
一
本
の
道
を
恋
い
に
き
　
六
年
近
く
独
り
で
暮
ら
し
ま
し
た
。『
カ
ス
タ
ニ
エ
』（
マ
ロ
ニ
エ
）
と
い
う
小
誌
を
百
冊
ほ
ど
刷
っ
て
、
好
き
な
詩
歌
や
自
分
の
近
況
な
ど
を
発
信
し
て
い
ま
し
た
。
日
本
語
教
師
と
し
て
ね
ず
み
の
よ
う
に
学
校
か
ら
学
校
を
掛
け
持
ち
し
て
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
日
本
人
学
校
補
習
校
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
、
異
文
化
研
究
所
な
ど
、
最
後
は
オ
ラ
ン
ダ
文
化
教
育
学
術
省
の
「
日
本
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
、
全
国
か
ら
選
ば
れ
た
新
卒
の
大
学
院
生
を
ラ
イ
デ
ン
大
学
内
で
特
訓
に
あ
た
り
ま
し
た
。
無
我
夢
中
で
し
た
。
　
そ
ん
な
時
朝
日
新
聞
か
ら
記
者
の
方
と
写
真
家
が
一
週
間
ほ
ど
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
ま
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
こ
と
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ
て
、
日
本
か
ら
の
お
客
様
を
案
内
し
て
ま
わ
っ
た
楽
し
い
日
々
で
し
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
二
〇
〇
二
年
「
女
た
ち
の
地
球
物
語
」
と
し
て
日
曜
版
の
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
　
そ
し
て
五
十
九
歳
で
良
き
人
に
巡
り
会
い
再
婚
。
詩
が
結
ん
で
く
れ
た
ご
縁
で
す
。
　
マ
ロ
ニ
エ
の
天
に
爆は
ぜ
咲
く
こ
の
街
の
君
の
す
み
家
に
移
り
て
来
た
り
　
白
夜
揺
れ
う
す
む
ら
さ
き
の
リ
ラ
が
揺
れ
心
も
揺
れ
て
老
に
入
る
ら
し
　
こ
の
め
で
た
し
め
で
た
し
の
歌
集
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
い
さ
ま
し
い
歌
が
並
び
ま
す
。　
　
　
　
　
人
の
非
が
見
え
ざ
る
よ
う
に
と
大
い
な
る
計
ら
い
な
る
か
目
の
衰
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え
は
　
空
に
星
机
上
に
熱
き
国
言
葉
ふ
り
か
え
る
ま
じ
暗
き
渚
を
　
本
箱
に
置
き
忘
れ
た
る
夢
ひ
と
つ
塵
を
は
ら
い
て
生
き
て
ゆ
か
な
む
　
町
中
の
運
河
に
か
か
る
橋
あ
ま
た
橋
を
わ
た
り
て
生
き
て
ゆ
く
べ
し
三
　
句
集
『
定
本
風
鈴
白
夜
』
と
そ
の
後
　
タ
イ
ト
ル
は
小
沢
信
男
氏
が
つ
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
短
歌
が
だ
ん
だ
ん
短
く
な
っ
て
俳
句
に
な
っ
た
、
と
ど
こ
か
で
言
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
が
、
ど
う
や
ら
思
い
違
い
だ
っ
た
よ
う
で
、
調
べ
て
み
た
ら
俳
句
は
短
歌
と
同
時
進
行
で
し
た
。
朝
日
俳
壇
初
入
選
が
一
九
八
六
年
、
加
藤
楸
邨
選
で
、
歌
壇
賞
を
頂
い
た
年
で
し
た
。
　
一
九
九
二
年
度
朝
日
俳
壇
賞
を
金
子
兜
太
先
生
が
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
う
れ
し
く
て
俳
句
を
た
く
さ
ん
作
り
ま
し
た
。
　
雪
の
降
る
異
国
に
菩
薩
の
絵
は
が
き
よ
　
自
由
愛
す
熟
れ
し
葡
萄
の
木
の
下
に
（
一
九
九
二
年
度
朝
日
俳
壇
賞
、
金
子
選
）
　
私
の
俳
句
は
抒
情
的
で
、
短
歌
の
短
く
な
っ
た
よ
う
な
感
じ
で
、
多
分
季
語
を
核
に
す
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
句
流
か
ら
は
外
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
も
金
子
兜
太
氏
は
私
の
句
の
抒
情
性
を
伸
ば
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
、入
選
と
評
と
い
う
数
少
な
い
交
流
の
中
で
。
　
雪
に
な
り
て
と
め
ど
な
く
泪
落
つ
　
　
（
ふ
ゆ
こ
氏
の
句
は
、
日
常
身
辺
の
こ
と
に
繊
細
鋭
敏
に
反
応
し
て
止
ま
な
い
琴
線
の
旋
律
を
そ
の
ま
ま
書
き
と
っ
た
も
の
で
、
歌
う
が
ご
と
く
に
み
え
て
、
最
短
定
型
の
恩
寵
と
も
ど
も
引
き
締
ま
っ
た
印
象
。
金
子
兜
太
評
）
　
冷すさ
ま
じ
や
打
ち
首
に
せ
し
恋
心　
　
　
（
モ
ー
レ
ン
カ
ン
プ
氏
の
句
は
、
古
風
に
見
え
て
し
か
ら
ず
。
逆
に
新
鮮
な
切
れ
味
に
引
か
れ
て
、
い
か
に
も
俳
句
ら
し
い
と
思
う
。
恋
心
を
打
ち
首
に
し
た
と
は
凄
ま
じ
い
が
、
季
語
「
冷
ま
じ
」
は
、
よ
り
深
く
内
面
の
悲
愴
を
伝
え
て
く
れ
る
。
金
子
兜
太
評
）
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と
い
う
わ
け
で
つ
た
な
い
句
の
な
か
に
、
ぴ
か
り
と
光
る
一
品
が
と
き
ど
き
ぽ
こ
ん
と
現
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
　
寒
灯
下
曲
が
っ
て
し
ま
っ
た
曲
が
り
角
　
手
の
中
に
団どん
ぐ
り栗
と
い
う
故
国
あ
り　
　
双
六
作
ら
む
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
遠
征
な
ど
と　
　
ご
き
ぶ
り
を
打
ち
て
祖
国
を
出
で
に
け
り　
　
あ
ま
た
な
る
橋
を
渡
り
て
夏
果
て
ぬ
　
腹
の
中
で
手
を
振
る
孫
よ
天
高
し　
　　
駆
け
こ
み
寺
の
客
も
主あるじも
息
白
し
　
ど
こ
ま
で
が
日
本
人
身
の
内
の
霧
　
金
髪
の
友
の
土
葬
や
す
み
れ
投
ぐ
　
忘
れ
え
ぬ
忘
れ
な
草
の
青
さ
か
な　
　
俳
句
は
と
て
も
難
し
い
の
で
す
が
、
詩
的
な
ス
リ
ル
が
あ
り
ま
し
た
。
勉
強
の
方
法
は
た
だ
一
つ
、
か
つ
て
田
村
隆
一
先
生
の
一
言
を
実
行
し
た
だ
け
で
す
。「
骨
董
屋
が
弟
子
を
教
え
る
と
き
ど
う
す
る
か
知
っ
て
い
る
か
い
。
初
め
か
ら
本
物
だ
け
を
見
せ
る
。
す
る
と
偽
物
が
現
れ
た
ら
す
ぐ
わ
か
る
ん
だ
。
本
物
と
偽
物
を
同
時
に
見
せ
て
い
る
と
、
本
物
が
現
れ
た
と
き
わ
か
ら
な
い
。」
　
日
本
の
俳
句
事
情
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
師
も
な
く
朝
日
俳
壇
入
選
だ
け
を
頼
り
に
手
探
り
だ
っ
た
私
は
、
一
冊
の
歳
時
記
（
水
原
秋
櫻
子
編
）
と
数
冊
の
秀
歌
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
だ
け
を
読
み
ま
し
た
。
そ
れ
で
本
歌
取
り
な
ん
て
い
う
楽
し
い
遊
び
も
で
き
ま
し
た
。
人
の
ふ
ん
ど
し
で
相
撲
と
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
　
黒くろ
が
ね鉄
の
風
鈴
白
夜
を
鳴
り
止
ま
ず
　
　
（
黒
鉄
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り　
蛇
笏
）
　
山
河
恋
う
て
国
を
恐
る
る
余
寒
か
な　
　
　
（
世
を
恋
う
て
人
を
恐
る
る
余
寒
か
な　
鬼
城
）
　
寒
夕
焼
け
滅
び
し
国
の
数
知
れ
ず
　
　
（
霜
夜
聞
く
滅
び
し
国
の
子
守
唄　
朱
鳥
）
　
そ
の
う
ち
に
名
句
へ
の
返
事
な
ん
か
も
始
め
ま
す
。
あ
る
い
は
自
分
の
句
に
答
え
て
く
れ
る
句
を
見
つ
け
て
、「
参
っ
た
！
」
と
さ
け
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ん
だ
り
。
　
雛
も
あ
り
娘
も
あ
り
て
子
規
悲
し　
　
　
（
雛
あ
ら
ば
娘
あ
ら
ば
と
思
い
け
り　
子
規
）
　
鳥
渡
る
靴
も
コ
ー
ト
も
脱
が
ず
居
て
　
　
（
一
瞬
の
決
意
北
へ
と
鳥
渡
る　
山
瀬
成
子
）
　
た
だ
私
に
は
人
様
の
句
の
鑑
賞
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
季
語
の
膨
大
な
背
景
や
俳
人
の
生
き
ざ
ま
な
ど
、
無
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
致
命
的
で
す
。
従
っ
て
た
い
て
い
の
秀
句
も
背
景
を
知
ら
な
い
た
め
に
退
屈
に
思
え
ま
す
。
た
と
え
知
っ
て
い
て
も
英
訳
す
る
場
合
こ
れ
が
一
番
の
ネ
ッ
ク
で
す
。
英
詩
と
し
て
な
ん
て
こ
と
は
な
い
句
に
長
い
注
を
付
け
て
み
て
も
、
読
者
に
パ
ン
チ
を
く
ら
わ
す
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
無
理
な
の
で
す
。
　
そ
れ
で
自
分
の
限
界
を
知
り
、
た
だ
た
だ
良
き
句
を
志
す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
二
〇
一
三
年
度
朝
日
俳
壇
賞
と
、
続
い
て
二
〇
一
四
年
度
俳
壇
賞
は
、
そ
ん
な
私
を
励
ま
し
て
く
れ
ま
し
た
。
　
オ
ラ
ン
ダ
の
光
の
中
を
秋
が
ゆ
く（
朝
日
俳
壇
賞　
長
谷
川
櫂
選
）
　
大
戦
と
大
戦
の
間
の
日
向
ぼ
こ　
（
朝
日
俳
壇
賞　
大
串
章
選
）
　
句
集
に
は
一
人
旅
や
結
婚
後
二
人
で
訪
れ
た
国
々
の
旅
日
記
が
収
め
て
あ
り
ま
す
。
正
夢
の
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
タ
リ
ア
一
周
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
マ
デ
ー
ラ
島
、
友
人
を
訪
ね
て
バ
リ
島
、
エ
ジ
プ
ト
の
砂
漠
を
横
切
っ
て
ナ
イ
ル
川
を
渡
り
王
の
谷
、
フ
ラ
ン
ス
の
有
機
農
業
を
し
て
い
る
夫
の
娘
を
訪
ね
て
向
日
葵
と
葡
萄
の
丘
を
駆
け
、
イ
タ
リ
ア
の
エ
ル
バ
島
か
ら
癌
の
友
人
を
連
れ
て
帰
っ
た
り
。
久
々
の
パ
リ
、
ス
ペ
イ
ン
の
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
、
日
向
ぼ
こ
を
し
た
テ
ネ
リ
フ
島
、
カ
ナ
リ
ア
島
、
ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
の
ハ
イ
キ
ン
グ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
友
人
を
訪
ね
る
旅
。
息
子
の
結
婚
式
と
そ
の
後
孫
を
抱
き
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
に
勤
め
た
若
き
日
の
思
い
出
の
街
角
を
孫
を
抱
い
て
。
　
そ
う
そ
う
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
オ
ワ
大
学
か
ら
お
招
き
を
受
け
て
昨
年
五
十
一
年
ぶ
り
に
あ
の
図
書
館
を
訪
れ
た
こ
と
も
。
離
婚
後
の
苦
悩
の
日
々
に
奇
跡
が
起
こ
り
始
め
て
以
来
、
な
ん
と
い
う
幸
せ
な
結
末
と
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
　
南
仏
の
マ
ロ
ン
ジ
ャ
ム
赤
子
の
生
ま
れ
し
と
（
南
仏
）
　
麦
帽
子
か
ぶ
っ
て
君
の
妻
と
な
る
（
南
仏
向
日
葵
の
丘
）
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地
の
裂
け
目
よ
り
湧
き
出
で
て
金
の
蝶
（
バ
リ
島
）
　
鷲
飛
ぶ
や
光
と
陰
の
谷
深
く
（
ギ
リ
シ
ャ　
オ
リ
ー
ブ
の
谷
）
　
青
葡
萄
険
し
き
島
の
天
辺
に
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
マ
デ
ー
ラ
島
）
　
世
界
遺
産
の
修
道
院
で
日
向
ぼ
こ
（
ス
ペ
イ
ン
、ア
ン
ダ
ル
シ
ア
）
　
春
陽
や
あ
の
水
平
線
を
超
え
て
き
た
（
イ
タ
リ
ア
、
エ
ル
バ
島
）
　
竹
と
ん
ぼ
飛
ば
し
た
こ
と
も
母
の
国
（
京
都
、
妙
心
寺
）
　
幸
あ
れ
と
囁
け
ば
あ
ふ
る
る
泪
か
な
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク　
孫
を
抱
い
て
）
　
初
孫
の
青
き
瞳
に
ぼ
た
ん
雪
（
ヘ
ー
グ
、
オ
ラ
ン
ダ
）
　
朝
日
俳
壇
選
者
の
加
藤
楸
邨
先
生
、
川
崎
展
宏
先
生
、
金
子
兜
太
先
生
、
長
谷
川
櫂
先
生
、
大
串
章
先
生
、
高
山
れ
お
な
先
生
が
励
ま
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
　
今
は
俳
句
で
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
の
世
界
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
頑
張
っ
て
い
る
の
で
す
が
。
人
間
の
営
み
と
天
の
営
み
と
が
呼
応
す
る
、
そ
ん
な
句
と
出
会
い
た
い
、
そ
ん
な
句
を
作
り
た
い
と
思
う
の
で
す
。
　
ら
ふ
そ
く
の
居
間
も
く
れ
ん
の
灯
る
天
　
雪
降
ら
す
天
に
も
天
の
事
始　
　
地
獄
絵
の
横
爛
漫
の
金
屏
風
　
ど
こ
で
ど
う
繋
が
る
我
と
赤
と
ん
ぼ
　
ま
た
一
人
消
し
て
木
枯
ら
し
去
り
行
け
り
　
長
い
、
そ
し
て
あ
っ
と
い
う
間
の
一
生
で
し
た
。
毎
日
七
十
六
歳
と
自
分
に
い
い
き
か
せ
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
日
本
を
出
て
か
ら
五
十
四
年
が
す
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
だ
二
十
二
歳
の
よ
う
な
ん
で
す
。
　
国
出
で
て
我
も
雛ひいな
も
老
い
に
け
り
　
海
超
え
て
二
人
寄
り
添
う
だ
い
り
び
な
　
長
ら
へ
て
雛
と
守
ら
ん
国
の
詩う
歌た
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＊
＊
＊
　
以
上
、
書
い
て
い
る
う
ち
に
ど
ん
ど
ん
長
く
な
り
ま
し
た
。
最
後
ま
で
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
ら
、
う
れ
し
い
で
す
。
歌
集
も
句
集
も
年
代
順
に
詞
書
も
な
く
何
百
も
並
ん
で
い
る
と
、
読
む
の
が
苦
痛
な
の
で
、
私
は
歌
集
も
句
集
も
製
作
の
日
付
け
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
、
一
つ
の
お
話
を
作
り
ま
し
た
。
小
説
を
書
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
私
の
せ
め
て
も
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
す
。
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
じ
ゃ
な
い
と
困
る
の
で
す
。
　
短
い
日
本
の
詩
。
作
者
が
半
分
囁
け
ば
、
読
者
が
半
分
そ
の
余
白
を
埋
め
る
、
作
者
と
読
者
の
合
作
と
し
て
の
詩
。
な
ん
と
か
そ
の
す
ば
ら
し
い
詩
の
在
り
方
を
説
明
し
よ
う
と
、「
う
た
と
共
に
」
の
シ
リ
ー
ズ
を
始
め
た
わ
け
で
す
。
外
国
で
一
人
相
撲
を
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
、
読
者
は
自
分
自
身
、
こ
う
し
て
自
句
自
解
の
妙
な
代
物
に
な
り
ま
し
た
。
一
首
、
一
句
で
も
心
に
残
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。
ど
こ
か
私
の
知
ら
な
い
所
で
、
ひ
っ
そ
り
と
寄
り
添
っ
て
く
だ
さ
る
ソ
ー
ル
メ
ー
ト
が
見
つ
か
り
ま
す
よ
う
に
。
〔
著
者
紹
介
〕
　
モ
ー
レ
ン
カ
ン
プ
ふ
ゆ
こ
（
本
名
・
富
田
冬
子
）
さ
ん
は
、
一
九
四
三
年
、
東
京
に
生
ま
れ
る
。
岐
阜
県
に
疎
開
し
、
愛
知
県
一
宮
市
に
育
つ
。
　
一
九
六
六
年
、
愛
知
県
立
女
子
大
学
文
学
部
英
文
学
科
卒
業
。
そ
の
年
、
単
身
渡
米
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
夏
季
英
語
講
座
、
国
務
省
外
国
語
学
校
日
本
語
ト
レ
ー
ナ
ー
を
経
て
、
ア
イ
オ
ワ
大
学
創
作
科
に
学
ぶ
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
国
連
本
部
に
勤
務
の
後
、
オ
ラ
ン
ダ
に
移
住
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
日
本
人
学
校
補
習
校
教
師
と
し
て
二
十
三
年
間
勤
め
る
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
文
化
教
育
学
術
省
「
日
本
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
教
師
と
し
て
ラ
イ
デ
ン
大
学
に
も
勤
務
す
る
。
　
一
九
八
四
年
、
朝
日
歌
壇
（
朝
日
新
聞
）
に
投
稿
を
始
め
、
そ
の
後
朝
日
俳
壇
に
も
投
稿
す
る
。
朝
日
歌
壇
賞
・
俳
壇
賞
受
賞
多
数
。
個
人
誌
『
カ
ス
タ
ニ
エ
』
を
創
刊
（
一
九
九
四
年
）
　
二
〇
一
一
年
、
愛
知
県
立
大
学
に
お
い
て
、「
事
実
は
小
説
よ
り
奇
な
り
」
と
題
し
て
講
演
を
行
い
、
好
評
を
博
す
（
同
窓
会
主
催
）。
そ
の
後
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
も
度
々
講
演
を
し
、
二
〇
一
九
年
に
は
、
ア
イ
オ
ワ
大
学
の
招
聘
を
受
け
「Life in Poetry
」
と
題
し
て
講
演
す
る
。
〔
著
書
〕
歌
文
集
『
た
ん
ぽ
ぽ
の
う
た
・
遥
か
な
る
故
国
へ
』（
白
鳳
社　
一
九
八
七
年
）、
歌
集
『
定
本
還
れ
我
が
う
た
』（
冬
花
社　
二
〇
一
一
年
）、
句
文
集
『
定
本
風
鈴
白
夜
』（
冬
花
社　
二
〇
一
二
年
）、詩
歌
写
真
集『
う
た
と
共
に
』俳
句
編
・
短
歌
編
・
自
由
誌
編
（
自
刊　
二
〇
一
六
年
）
な
ど
。
詩
歌
写
真
集
英
語
版
カ
ラ
ー
『love
』『snow
flakes
』『A
ge of Longing
』（
作
成
中
）
現
在
『
句
文
集
オ
ラ
ン
ダ
の
光
』
を
作
成
中
。
